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Regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (ICNAF-området) 
i 1976. 
På grunnlag av vedtak i Den internasjonale kommisjon for 
fisket i det nordvestlige Atlanterhav, ble det ved kgl. resolusjon 
av 24.november 1972 bestemt at det på forhånd skal foretas regi-
strering hos Fiskeridirektøren for å drive fiske i farvannene ved 
Vest-Grønland, Labrador, Newfoundland, Grand Bank og Georges Bank 
i det nordvestlige Atlanterhav. Fartøyer som tidligere ikke har 
deltatt i fiske i området kan nektes registrering. 
Registreringen gjelder for ett år. Det skal nå foretas ny 
registrering for deltakelse i 1976. Søknadsskjema for registrering 
fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren, postboks 185-186, 5001 
Bergen, telefon 230300, eller til Fiskebåtredernes Forbund, post-
boks 122, 6001 Ålesund. 
De fangstkvoter for torsk som er tildelt Norge for 1976 
for fisket ved Vest-Grønland, Labrador og Newfoundland (jfr. ved-
heftede kartskisse) er i rund vekt følgende (kvotene for 1975 i 
parantes): 
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De norske: loddekvoter for 1976 er 7. 000 tonn i delområde 
3L og 53.000 tonn i delområdene 3N og 30. 
Nærmere redegjørelse om reguleringene ellers i ICNAF-
området vil bli gitt senere. 
Det vil bli etablert oppgaveplikt og fisket vil bli stoppet 
når de respektive kvoter antas nådd. 
søknadsfristen er fastsatt til l.desember d.å. 
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Sett x i 0 for det område som det tenkes fisket i og oppgi redskapstype (line, garn, 
trål eller annet), fiskeslag og hvilken tid av året fisket tenkes drevet. 
Område Redskapstype Fiskesiag Antatt tidsrom (hvilke måneder?) 
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